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 Errata 
                         This Bulletin, Vol. 34, 1956 
   Hiroshi FUJITA, The Application of the Method of Moments to the General Con-
centration-Dependent Diffusion in One Dimension. 
(1) In line 8 from bottom on p, 259, "from" should read "form", 
(2) On p. 261, equation (32)
1(should bel(\/l        (z,t)=(2)(i)I(z-1I'V(~/Z—\a`3Z)(~)"(z-1~V3/. 
(3) In line 2 from top on p. 264, "or" should read "of". 
(4) In line 2 from bottom on p. 273, "proviedes" should read "provides". 
(5) In line 17 from top on p, 277, "acual" should read "actual", 
(6) The following should be inserted as reference (3) into the section entitled "REFER-
   ENCES": 
   Crank, J., and Henry, M. E,, Trans, Faraday Soc, 45, 1119 (1949).
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